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長崎県の滅びゆくハマボウ群落の記録







































































すだけとなった (2000年7Jl調査).す ぐ近 く
の西郷川左の海岸に3株,右側の入江に1株は
今でも見られる.
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図4.軽減した瑞穂町西輝のハマポウ群落(1985.7.23)
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